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ِ ب ِْمي  حِ َّرلاِ  ٰنْحِْ َّرلا  ِ ِللّٰاِ  مْس  
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umat manusia dibimbing dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. 
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3. Bapak Surawardi, M.Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
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4. Karyawan dan karyawati mikwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik 
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5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag, M. Pd.I, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari dan staf pengelola yang telah memberikan layanan kepada penulis. 
6. Ibu Lindawati,A.Md, selaku Pengelola Perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan 




7. Bapak Muhammad S.Ag. S.Pd, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 
Rantau dan seluruh narasumber yang sudah berkenan memberikan bantuan dan 
pelaksanaan penelitian dan membantu memberikan data demi lancarnya 
penelitian yang dilaksanakan. 
8. Ibu Rati Realita Permata, S. Pd.I selaku guru BK MAN 2 Rantau yang sudah 
berkenan meluangkan waktunya memeberikan informasi kepada penulis 
Selanjutnya, penulis hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah 
mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan oleh 
Allah SWT ganjaran pahala berlipat ganda baik di dunia, maupun di akhirat kelak 
Aamiin Yaa Rabbal ‘alamin. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang sempurna, namun 
penulis berharap semoga apa yang telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi 
siapa saja yang membacanya dan menambah ilmu pengetahuan. 
Hanya ini yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan 
dan kekurangan yang telah penulis lakukan baik yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat-Nya untuk kita 
semua. Amin YaRabbal ‘alamin. 
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